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5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Balai Pengobatan Talang 
Kelapa, penulis menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah penulis 
sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Poin-poin dari pembahasan tersebut 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Aplikasi registrasi dan monitoring antrian dengan notifikasi SMS gateway  ini 
memiliki fitur login, input data pasien, input data diagnosa penyakit, input 
data rujuk, input data resep obat, input data pegawai, input data dokter, serta 
input data poli. 
2. Aplikasi registrasi dan monitoring antrian dengan notifikasi SMS gateway  ini 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
3. Aplikasi registrasi dan monitoring antrian dengan notifikasi SMS gateway  ini 
menghasilkan output berupa data pasien, dan data diagnosa. 
 
 
5.2  Saran 
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis akan memberikan 
saran yang akan disajikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat pada Balai 
Pengobatan Talang Kelapa yaitu sebagai berikut: 
1. Pengelolaan data registrasi pasien, data dokter, data pegawai, data diagnosa 
serta data resep obat belum maksimal, sehingga dibutuhkan suatu aplikasi 
agar dapat digunakan secara optimal. 
2. Dibutuhkan aplikasi untuk monitoring  antrian untuk pasien agar pasien tidak 
perlu menunggu terlalu lama. 
3. Diharapkan untuk mempermudah penggunaaan aplikasi diberikan pelatihan 
agar lebih mudah dalam penggunaannya dan untuk  menjaga data-data, 
sebaiknya dilakukan backup data ke sistem penyimpanan lain. 
 
 
 
